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У процесі здійснення господарської діяльності кожне підприємство
використовує майно, що належить йому на правах власності. Усі види такого майна в
сукупності є активами підприємства. Одним із видів активів є основні засоби, які
неодноразово  беруть участь у виробничому процесі, частинами переносять свою
вартість на продукт, що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовинно-
натуральної форми. В сучасних умовах розвитку економічних процесів, проблема
управління основними засобами набуває великого значення для всіх підприємств
України.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є необоротні активи,
без яких не може здійснюватися жоден господарський процес. Необоротні активи - це
матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать підприємству, забезпечують його
належне функціонування, термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить
більше одного року.
Отже, основні засоби є важливою складовою майна підприємства так, як їх
частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення
фінансової діяльності суб’єктом господарювання. Підвищення ефективності
використання основних засобів та виробничих потужностей підприємства є одним із
факторів, від яких залежить місце підприємства в системі ринкових відносин, його
фінансовий стан, рівень конкурентоспроможності тощо.
